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Öffnungszeiten für den Standort Campus
Im August sind wir am Standort Campus zu folgenden Zeiten für Sie da:
Mo - Fr: 9 bis 19 Uhr (ab 18 Uhr eingeschränkter Service)
Samstag: geschlossen
Die Öffnungszeiten am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 6.8.2014, 11 - 12 Uhr: Der Grüffelo
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Sommerferienprogramm
Die Geschichte handelt von einer cleveren kleinen Maus, die sich einen phantasievollen Beschützer
ausdenkt, nur um zu erkennen, dass dieser wohl doch ganz real ist. Was passiert, wenn die beiden
sich treffen?
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 13.8.2014, 11 - 12 Uhr: Tierische Ferien
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Sommerferienprogramm
Was machen eigentlich Tiere in den Ferien? Wie nimmt ein Bauer die tierischen Bewohner seines
Hofes in den Urlaub mit? Wo verbringt die Kuh Lieselotte ihre Ferienzeit? Diese und weitere Fragen
beantworten wir bei einer Vorlesestunde mit Bilderbuchkino.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 20.8.2014, 11 - 12 Uhr: Mimi will auch ans Meer
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Sommerferienprogramm
Eigentlich soll Kätzchen Mimi in den Ferien bei Oma bleiben. Aber sie schlüpft heimlich in die
Reisetasche. Nun darf sie doch mit ans Meer. Franka ist überglücklich: Das werden tolle Ferien!
Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 27.8.2014, 11 - 12 Uhr: Wer will mitspielen?
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Sommerferienprogramm
Wir haben im Kinder- und Jugendbereich fast 200 Spiele für Kleine und Große zum Ausleihen.
An diesem Vormittag möchten wir Bibliotheksmitarbeiterinnen zusammen mit Euch ein paar
spannende und lustige Gesellschaftsspiele ausprobieren und einen schönen Spielevormittag erleben.
Wir freuen uns auf Euch!
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 3.9.2014, 11 - 12 Uhr: Gespenster gehen auch zur Schule
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Sommerferienprogramm
Gespenster lernen in der Grundschule auch Lesen und Schreiben, aber viel spannender ist es zu
lernen, wie man seinen Kopf unter dem Arm trägt, mit Ketten rasselt und sich unsichtbar macht. Gar
nicht so einfach für das kleine Gespenst Benedikt! Bilderbuchkino zum Thema „Schulbeginn“.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
[zur Themenübersicht]
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Der Erste Weltkrieg in Fulda
Eine Ausstellung des Stadtarchivs Fulda in der HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz.
Der Erste Weltkrieg, der u.a. Europa, Afrika, den Nahen Osten verwüstete und vielen Millionen Menschen
das Leben kostete, hat vor genau 100 Jahren begonnen. Eine Vielzahl an Veröffentlichungen bspw. über den
Verlauf, die Schuldfrage, die historische Einordnung ist in den letzten drei Jahren erschienen, doch was
bedeutete dieser Krieg für Fulda? Ein Schatz an bisher nicht gezeigten Dokumenten aus dem Stadtarchiv
Fulda ist erstmals hier in einer Ausstellung zu sehen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich die Ausstellung während der allgemeinen Öffnungszeiten der Bibliothek im
Treppenaufgang, der Galerie und vor allem unserer Schausammlung in Ruhe anzuschauen.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Wie suche ich nach Medien in der Onleihe? Neue Step-by-Step-Anleitung!
Die neue Step-by-Step-Anleitung für die Suche wird in den Hilfethemen bereitgestellt. Hier können sich
neue Nutzer schnell mit den verschiedenen Suchmöglichkeiten innerhalb der Onleihe vertraut machen.
Auch erfahrenen Onleihe-Nutzern kann die Anleitung dabei helfen, schneller und effizienter an gewünschte
Titel zu gelangen.
Viel Spaß beim Suchen!
Aktion russische eBooks: Ab Juli 2014 stehen 230 russische eBooks in den Bereichen Sachmedien &
Ratgeber, Belletristik & Unterhaltung und in der Kinder- und Jugendbibliothek zur Ausleihe bereit.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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